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Lahanam thong 222 1405
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? Bengkhamlay Lahanam thong Lahanam tha Thakhamlian Dongbang Kokphock
Oxen 300 163 200 502 800 452 500 230 100 59 400 200
Buffaloes 250 105 1,800 306 220 145 250 170 70 40 100 25
Goats 0 32 0 387 0 82 0 58 0 25 0 35
Pigs 200 126 130 217 200 127 150 50 100 10 100 30
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River Stream Others Buy Net Hook Trap Others kip/kg
1* 28 Pa khao
Swamp barb/
Puntius brevis
? ? 13 12 15 15 1 ? 25 13 4 5 10000–15000




? ? 20 11 10 15 ? ? 17 23 6 5 20000–22000







? 3 14 8 8 11 1 ? 17 2 12 5 10000
4 24 Pa nai
Common carp/
Cyrius carpio
? ? 11 1 20 7 ? ? 23 3 1 ? 15000




? ? 18 2 15 10 1 ? 20 12 4 5 10000–15000




? ? 17 7 7 10 ? ? 17 11 5 6 10000–12000
7 21 Pa koum
/Thynnichtys
thynnoides
? ? 14 6 7 12 ? ? 13 19 9 2 10000–15000





? ? 5 1 17 6 ? ? 16 1 4 ? 10000–15000
9 19 Pa pia /Morulius barbatula ? 2 3 ? 15 1 ? ? 18 4 2 ? 15000–18000




1 ? 15 2 12 9 ? ? 18 8 3 5 10000–15000
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